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eittploy sli et its reselleees to mitary lin Nilliollitil Itercitioc pontwil. A eittillim-
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tiOMINISTRATION PLANS Ilim sit war remains to be made lit
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1"1"1""I4 "lid IIII"I" "114" m"rviv" 14 fillserilee system may bp invoiced to
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By GEORGE MATTHEW ADAMS.
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at thp atone How, am thp "ttrator of 1111 It
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with 'firrY oild ibis tile tip's awe' hisi
NNW 114411re it woek filo no Halmos wpril put torward
11, 11014410,1' ti, rhp id' IWO ihlitliti opposilig eninlitintes. M JODI'S Wiii
A111411111. 0114 tll iiiir is till wally lie ilie only lipw tile toinirð.
:died Itilipr imr otriiiE mill ono eopy!4ressivto iltai haw 14411 111r. mill Mr. ItuðiA bong re.
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'leaped the iialiontil eolorm.
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ANOTHER RABBIT 1)K11.E.
The people oir she Lovas! iSrove
ittossolistion rominsitiee asolgishorisossi ,sago41 loig 111111111
drive son Vellisesslity. Alums Iwo lime
COMMISS1()NEKS WEI thvil 11114111s Pvt. kilieð milt the strive
was sock soccosis Slott hiss
essolinissisosiers Court was in sessions impts phone"! for rtiiiii-oltl- y.
tor three days this week. The Kissel- - llsh. EV1.011111. Its she locos! growl
lansissess irissisnessoll was attending arbililissriassl Is invited too meet ill
sis soothe. business 1st She shape sor al- - Adissiso osossi.s. 111 111:IN1 sis. String
lowing bilis. The loosoltPr liPloroPrits shot sass hat nit Mil", will he allow..
doss for the roads sit Ilse enmity sod. Essess isssisison is soxsieetiool too bring
under the new road law came op bid ids sown hooch.
the court deferred gietiou ots the host-
'for Instil special surging of the emir,. PORTALES SHIPS 1106S.
whit will las held next Monday. There
sire points its the mow 'low that are Lissi week P41011 worth oit 1101:4 wcre
nos altogether clear awl the esitirt will (room i'oorsitleol to the Fort
wait tor legal ailviee before Inking Worth iniirkeN. stomp of them !oriel:11411
definite tietion. Ilse maximum sirislo sof A11.9.1 per haw
olresi.
Fisit SALE good milk cows - -
Ithode bilissal Red eggd. W. N. We buy or sell eattle. 11041 Down.
Marsh, MO S. Wallas. 1129-3- 370
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Freilligit WI Imoll's order istrevilim
first. mei third ehiss toosior.
rives Issued reeeitily previiles Out
ley shall
lo rules of tit eiril servliv
!the ellitible making Ilighesr etude
will he eerlitleil by White liens...
etrorl will lw etude lit l'imgress to
ItheeP ilit Olives wbolly willitu !lie
service.
illreel new enter moths that
posininsters ollive wile bare
!mole ileceptiolole reeoribi
it:11 T.'. N.ei subjecting them lit renew
Welcome Home
The boys of Company K arc line lionic Satur-
day. The boys of this compally its wcti as all other
national gtutrds made many sacrifices in going to
the holder and serving thpir country. They have
spent a windier of long. weary months on the bor
der mill Clovis 111011 lions. mid ve.iiiiet.s
with them that they have liven mustered out of ser-
vive. 'huts are being made for appropriate enter-
tainment in honor of the home mulling of the Clovis
boys, which is ealculated 0, in a measure show Moin-
ething of the appreciation the teiwn has of the service
Company K has rendered the country and the state.
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In elotioi llip Olive IN valnotol by death
notilgiontion or rvittowtol thoo votelowy is
in be eiTtiflool lot the Civil Sititrity
C101111111,1011 WI toxioillioolloolo hold. nod
thoo olonlitipti IIVE.111 looking lino
ONE gnillt I., 111 lit' ovriltlioil Ito lino l'ots
Went for oppohointont. After lbot sip.
polotiortit the moot. 14 to boo :4111 to
Om p000ntio tor contiritoilltoo Hod otter
IyolittlEouitisoo. molt postuilister lokps
; Iloo Mill IIS tir 111041' titribilily 111 lotliee.
Sitiet IIII 11111111111i1114111 tot eiologrooms
doom. postoonsolts foaling of confirtilitt-
lbw ill hove loNou reappointed, unit
their unwept will be moot too llot Svo
tile pelt Week tor tietiop. If 44111111p
ell !key will folio Olive without ex
'Iouloolloo. their iippoltottutoolo4 boning
looton Mode prior to Iiie ixeetili'e miler.
Ettititiltitilliitei will he open lit all
toilet lifleil without regitril lit 1)1'1111e:0
pally Niel mioilitterit eilligreio
um be permitted tio mime
1141 'or three itoi 14 dime le 11111log fourth
leitti's Whops.
14 thot business 'shinty
mid elottilletiottey 14 hi eietill Pis
lit the imitator 'if plisiltitioitiorii for the
hirgti mitre,'" ler thr
nit rules Air litue been
iltotifiell
The loriiiibletit's tinier nrrevlo4 'Hourly
ittfitvs lir the ihree There
are 17,11 Tioolo4. 21
1:12 111 iktkillimi mill 47 111 No'w 11''Iroo
r
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..,., '..j i i :,J
Ch,;-- ; ill ha e 7.0111111141 ROI
I. 1.11,1
1111.1. tollI''' 411, 10111
ill ;i
S:oil,INHO loo;11. 114
several aeelis ago. !all viten
du. rlisiees tivttres 011 lif A1'111.- -
11114. l hey retta.1 the litilltlitaz Matt-
lied oath! laa be erected lib ihe
at sa sot halal
4,r rflr.
I'nestiny Hs n very avevuble
flay mill 110 rill! roe Is p
hal lite Issue earried hy alajarly
heady III was nearly us
n mo.birity us bp firq issup
eelveol. The vine by wards Is as 1'1.1- -
bows :
Vara rnr Anti hist
rrnirl House 3
Vurol 1r2
Ward 2 lio
Vn ril :1 17 14
lord 4 s 4
Oil til 1'.!
VIII le It will likely no Ion plossibin
Ito gel into tho new building bY tio
schind ,ill1114 ill tinionnibor,
worli will lin enuttnetivoll Just us sown
114 possiblo owl tielnys in Ilin nuttier
urn The board im
now eistdentiolating
Munk tit land In Intl tho building tot
instnnil tit it Ina Monk.
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BOO PRICES 00 BP
FASTER THAN NES
0.0.. a,
';1,1tiligisoll, April 1. Tilt'
food bill sof ilas itclagts family ha
grown from $111111,110 !n 11113 to $125.54
at the tiosteirionent tdr labor
lovatly a stsvitow of food
Kisses. ten ylll lite liPP9141114111.d
wilmoris estlinaiis the utivitnets lit Ilie
cost of food has so far ouistrippeof
wage increases ihat the workman who
drew $3 a day lit 1907 lloW finds blin
self Jusi 1111 119104 WilNi
'HIP V11.41 111111.14 ill food prices
during the 1.1st four year,. Is shown
in potatoes. the elm whieh has
risen from $111.911 its $.11.1111. Other
large inereases nre hi (lig.. from $33.01
$.13.t17: flour. $15.12 is, $25.40; buf-
fer $.15.72 $54.7s. ot the whole
list of foods only and rinuitt
steak arts cheaper than fivss yPars ago.
lit the period trout ollinuary 15
Fehrtiary 15 food prietss took it four
per veal jump. i onions led with ti 77
per spill itterense. Poilitionstg wvill up
per vent. alone thoereased it;
Klee.
It is estimated that if dollar's
.41 fossi bought In 1117 weighed
len pounds it would weigh a trifle
more seven pounds foglity.
'fills review says that lit 111111 ism,- -
sillitais requiting from the war pushed
up food plisses faster than wages.
-- There were status osrsop shortages
....
Till'ir will 1". liti Ens"' v" 1111111 Lib.," the repert otitis. -- witieh con-
l'or
It Pliliti1111111 1111111111'1111111: on President EAEli scilooL BA1 isthe nrintory tietatrt went ott the 14n11-- : trittnits1 their store. iteSii104 this.
ll'ilsen's before , . .speet-i- t elontress says: ......
1.1 :snottily eit liiX I !.0111-dit- iiilVi1T. there is wawa to rear that
".1.111' lirtsi,h'111.41 1111'"'1111' l' 1111 1411' Orternetat The tont oill be 11.1.1 at Mel Vila Dill sl 02 1. Fil ii I Li:1111st: idioms-id- ;::::1.11 ;14:1 irseltillir111111114:14. ri,::titirithir so r -x l'ortil of the ,eattselheitte et Mr. mat Mr-- . .1. Hire. Ion t Kiri,. VoldI
111141 twist leatt the United States intelitte l'1111tityll tts 1i'll as Ine invents.
-- --
shipping' will 11101.0,1'4o.: el' entiatite.
a ðevi:11.0,i, r ,.. 1, I, :, 1,,.,,,1 mi. ww, 1., 01,1,.1. nr, inot.,1 b., tildes ?rent 'markets Hr., sItspeetottl"
.
'1114'1 al 1111' clittnit 11:311 tool mite- - oat i a.:111 so.n.!historient stole Paper. The entente at 'flt.o ,..11 Oleo -- - - - -
0111,4 nre new N.:111111g Inn Intitivs of 01 he pro, iItO to c:Irry Ow 01;1dr,', ,,. o, ,,,,, ,,,, , 1,, 11,,, .,,y .:1 ti,.' .1t :)GE S'I'EEt) li.UtRIEI).
"111.1'1 11' .'.211' 'S lititi WO pItilitill N. ,t Ilit Mil. 1111110. iQ I ht. :111.116 .sI ' .,... oil itiii ottli".1 lb ..- -
rowrolltit 1.t oery print-ipit- . lot lionlor ty ii. OW Filiti.d .,1:11iN 114,1)111111WIII 1111'.1 1111, iliVil I'MPLVI41 110144 a !lid..
01111 ileeeney if we olo no saltserthe le 101' Eillt 141 oli.. .1144. thni 4.. ars. wortosi marriage it! .111.1ge 4'. V. Steed to Miss
the president's 'Haley in it (Inn illiiibli glic Niki1 lissT ;oat hy istatimultar the ages of boys il'int- - littritett the evrettottly tohitt.c
lit lIti stir 111t lo'rattee. 1411141:110. o inlet trills leo Inel ie. scheelint: with 'place In K4111.414 City.
lintd.111 linly H,111.41, tsiliic" !these Ow ittel selett.litnt Tle,se flames' 1'he I.ritle is well knew!' lit l'Invis.
1411111ton.
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MIL
EXAMIIE Ifr -- aliniiiiwi te st:tie dellariniunis las she I's rerinerly a leacher in the
"The President's otteteditge is it great eotiootlitvation to eonsoitnenos mot 11110 toinsol here. Site Is a young hilly
:onto palter will,:h ill rook in history ...... izi iii etie,ntrit:re nirent,i in keep their let eillitire and refinement null hie.
lillittill.: II lit great slate papertt or
,
lehlitiveit iii whool owl to letexthen to,fity frioquis in Choi,.
wnielo Aloteriroons in rootorot yenrs wilt Lattelloa II. 4;reg.! .,r liti., illy 111,,i,h,md iivill, viol 'oily lot 'Li..., a 'rile gr,,,,tit has for a number ef
1,o pretvi It now rests whit the two, b,,,tn wthloi 11. 31.,,isittni ..latt. ',auk rwhool a )ear the liny nr girl vitro, years ititttll 11 I'llVi.t 1.11.111eSt4 Illtitt MO
lt:t ti;' lin lttl111110 Ill Wit IIIIII MIt pill It11111111ltr Mill NM it'ilVit tillt 1;1111.1 hill N911.:. v.!tillt dill :Mil tiny, i: is woos, no Hoe, ,,,,o, oh,o, 1,1,1 snyi,noin,o.
in prolettee otie policy the l're,,i,lent part t,t lite tteek tor Santis re to awl whea 1.1to modern hien! or lelemell poet,tote poilg,, or ihe ettuitty
has 'motive,' awl that tt'e strike n,, mine ilie iintieq id. 1114 Inniiiiiiii. Mrtilmt flays in witeiii etielt year it" oh- - The Nens et.,tei, e,,11.::rototilatiolis.
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IIIIII:11114r, VI' Ibis Story, Will ,4.1 tlET Nill'It NitiVPN' l'iil.! lot , tt:titt;i;:- - Ala; l'INE141.1). N4) RED 11
1
111 MI Irish Nltlity
.1.110 lint! 1110 ITIOVII
1110 l,I1(1
I:71.1 I. Alit, to !Ili, coliolll-lit.1- 111111 'O.'.
ol"lt S11.1111,111., Wits r;Ir
(CIAO ri;,111.
V011 !Litt," :till rriOVII
!to torlr.1:, .1 lily tliO1 1'1 oill olto .1
"NoW !IVO 'AP Iry
t11,1 titive ow :0
1.0t;t.r 1.1t,,tritit wit of Vtrittli.
!,11, ,1:1;!0 till.
N.a, it i'1,1l,itt
out i;o1,1gt 11;1'
1,1 hint: 1., thi hit it : itt lir
Ittisti.1 titIii. atOltitig sittiv the I...quill'
itle :.ttot 1141- .- iiii !itC, ,tt
"Vol dull. Ibid. was it Nivh
ttf
-- Nit,- lite ispr again replied.
Cousin Nieli hod bill little to do with
it. lie 1111101 Will.
owl really didn't kitt.w it had start-
ed mull our nom mitered rotund."
"If it wasti Cousin Siek, then it
must hove been l'iwit? Franz-Jose- f
who gid us lido this mix.up,"
"Uncle Frith 1P4 111110tMOlt."
flit 111T SUM. "Ill WON tOO io is?
stirring up trouble."
The cronvit prints. vas puzzled. "Well
if it wasn't Cousin NIA. or Cousin
(Iimirge or node Franz, who in the
tlimider is responsible for this awful
war?"
twisted his mustache
thoughtfully anti said: "Slime you
will lead the Voteriand troops hi the
event itf my death. I will make eine
fession to yitil. HIV rt,littiveg not
start this trouble. it was started by
a stranger. Im pm remember thot
man from across tlw water, who vis-
ited IN tin his trip to Europe?"
"The man with the big teeth anti
heavy glosses?" the pettier suggested.
"Yes dint is the unlit. lie mime over
here anti reviewed lour troops. When
IIP itly ?midterm
aeross the stilton:, he told me they
were tatuvelotim. I took hint to the
Kiel Omni anti showed him our dread-
naughts mill our I'Mouts anti he told
me theywere 'bully.' Then timili 11n
1111111 10 !Ili. aviation field awl showed
him the Zeppelins lit the haugars. and
ht. was thmitierstritek,
sold. Fluidly I showed hiin the Krupp
fuellity. the big gulls we ore now ushig
against the French, mid then the tool'
grabbed me by tile arm. '1111, my boy:
said. k untrvelomm.
the ;fruitiest I have ever seen. Why
you hove the greatest light
lug inachine existeneet you could
whip the whole tiatmi
"Anti do you know, my boy. I wo..
,ruoi Niough tu hohvp
ELMER MeDERMOTT.
Whereas, death has removed from
our midst our lowlier and fellow work
er, Eimer MeDermott. whose fellow
ship it was u pleasure to enjoy, and
who unemiscionsly nitraeted friend-
ship among all classes of persons with
whom hp came hi contact with. Ills
warm-hearte- companionship which
was wholesome and sterling hi life
will become enduring and golden in
memory and, be it
Resolved. that the members of Ki,y
stone Chapter No. 27, Order Eastern
Star, extend sympathy to him wife and
other relatives in their hour of sorrow.
and it further
Resolved, that it copy of these reso-
lutions he spread upon the minutes of
111, cluipter and hp forwarded to fam-
ily of 1114441SM' Mill 111. 111110klitst 11 II,
eity papers.
Anna Curren.
Cibliiiiiiito
Ilt SALE I'llEAP Floe graded
Ithiek Pereheron Million noir y(411.- -
11111. Will truth! tor (little. Write or 84.i.
(I. L. Plekel, Fort. Sumner N
- -
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Buff flocks. white noel yellow, eggs
tor Rale iit $1.5(1 for getting of 1;'..
Prise winners in five Ilifterent 11111.
J. M. libirnell, UN; S. Miff. llox
( N. M
FAMOUS
fiEll FEITHER F All M
FLOCK
THREE
10 veil PM tor 15 PArIPI
112ml l'ook $2.00 tor 15 ego
:tril Peo $1.1111 for 15 eggs
These birds have won prizes st
every poultry show where they
have been put on adsibttion.
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Vi"l'ENtiEl) 101,,N1 CONCIAl'E.
.1. V. Hunter mei Vright
returned the first nf neek trout
Allnitintrline where they have at-
totaling the state V1111(.111 VII lir MI.
men. Itoth of these MPH 1I'lk 111
POSiti0104 lit IIIP Stith. eottelove.
Vright was elected state corres-
pondent or the luster tool Mr. Hunter
wits elected its it ilelegute to the Na-
tional ronehtre Detroit in June. Mr.
Hunter says (hut on effort is going
to im made to bring the next National
Coneistre to Allnirquerque.
PUBLIC MALE.
S. Coats will have a general farm
'ode consisting of 40 head of cattle
snit other stock on Wislittbstlay, April
Ilth, beginning at 10 it. SOP COlie
litteteti 5 miles north anti 1 utile east
itt Me 111,,,p.
V. TATE. Auctioneer.
Two thilig4 are mud' walitol
by majorhy liti. ppipplr In allot
eoutitry Hwy ppttee anti poti-
ttoes.Kilioxvilli 0'mi.) Journal RIO
Tritium..
I treat aud disorders of the
,totnavh. Dr. IL Ulbson.
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IrEmmoonyme omani111 ,uti limmonn
TAPP:.
.;"! ItEAL t.tvi 1,ivE:T:wN. If poi walit to
Ho. ,4e11, ,zee Ilf you eatft tome. wriie.
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Undertaker ,vz, Enthaiici
Manager CloviQ Ccrovterv
ROTH DA AND NIGIIT
'the
New
tent :
thiti at titan
went by you
out in your I am
anti ot the
mmwmomomitaimintassmenenemorispummost;
Magic City Fumiture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Director
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211. Night Phone 235
Sehettrieb Agency.
Clork, Mexico.
!emelt
adopt meana
made under decide
office. entire
liberality settlement.
king you tor the prompt seala-
nt insurance policy that I took
ly satisfied with the promptness
Yours very tralv
DAVID ISIAH
The Scheurich Agency
ammonlmql
IMPORTANT
ANNOUNCEMENT
We wish to announce to our customers and friends
an important change in the policy of our business.
Formerly we have done a credit business and neces-
sarily, we were obliged to charge credit prices in or.
der to overcome losses from bad debts. But with
everything in the grocery line constantly advancing
we believe the careful housewife will welcome a
store where she can take her cash and purchase the
necessities of life at a substantial saving. There-
fore, on and after APRIL 16, we will
conduct our business on a
Strictly Cash Basis
MINI IMF"
We shall continue to handle the best quality groceries and know we
can save you 10 per cent on your grocery bill. The family that
trades with a store doing a credit business must help pay the hills of
those who do not pay, even though they pay cash. Why continue
to do so? We solicit your continued patronage and good will and
feel sure you will resolve to PAY CASH and PAY LESS.
Watch for our ad next week giving some of
our introductory prices.
Laing Grocery Co
WE WILL DELIVER PHONE No 25
116i0i,a10..1.811.5.....1....41a10111'.."..."7".M.118,..
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FACTS
About Modern
Woodmen of
America
Cheapest Insurance in
the World
Commetwed 1neihiess Jan. 5, 1SS3
Thirty-thir- NiilliVerSitry Janie
ary 5, 1910.
Total Membership January 1,
11110 1110,221.
Total number Meal minim; Jan-
uary 1, 111111, 14.2541.
Total insitrative form, $1,499,- -
511101410.011,
Nei gain 1911 imiuranee 1121,- -
977,mmimi
Pistol Neil 11015 in 7130 death
Maine; $11,111.713.sri
in death Maine, slime
Ss3 74.(1411,5ti2.03.
Chas. A. Button
Di. Statv
Ftlio.r pr. 1)171,p oUrk, N, M
EASTER CANDIES AND
NOVELTIES
We have a fine assortment of Easter Candies
and Novelties to offer the trade this week.
We can please you in most anyihing you want
in our line for Easter.
,
Elite Confectionery
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Touring $1.1511
Row Isivr 3p1;;
Solon $1150
ligiti Sixem--
Touring $11s1
itunibilpt $970
$13s7i
Sedum $15s5
Tion.ing S1125
Four Touriug $13115
Four coup. $10r0i
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The Overland Ilig Four continues
famous 35 horsepower Over-
land which made this institution
the second largest automobile
concern in the worldin eight
years.
It the same comfortable, roomy,
powerful, rugged car that
years has outsold all cars which
sell for more than MO.
Its brand new body designinakes
more attractive than ever.
The wheell)ase inches and it
has long 43 cantilever
cprings.
Vt'e believe i.; the com-
fortable, the (a:,i-,- t. riRig car
f():
( learly the c,:;:.:;:z3
value its cia.;s.
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REGULAR PRICES
Rice. 5 o 23 $1.00
lead !lite tter pound 17 poutitts SIAN
2 Tomatoes
1.urge size 'fontatts.s. 2 250
Alaska ratitnon,
Chum Sit Mem.
Nto t'aittoo. 1141ov Lister Lays 42.41
Camps Hominy, Large Ith.
111i;. 'AI punt' f(tr it
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TO THE 11111,1('.
has beott reported that have sold
antoilwr veterinary. hut
mistake. am permanently Wonted
and will approciate your vet-
erinary work. treat curahle die-
reses live stock. Photo. tillice
Clovis Food 'bird.
4Itt Lilt. JORDAN.
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The Car Thai Built Overland
$850
$985
,.,,.i
Coupe
Advalwe
nu.1114,4.
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inch
nwr;t
car
ittatittl. pontials
SELLING
7-2.)-0
And the Overland Light Six is
likewise the excess value car of
its kind.
Most of the body and chassis parts
of the Light Six are the same as
those of the Big Four.
So the Six shares directly in the
economics ()I the combined pro-
duction of fours and sixes.
These cars exemplify with great
clearness the excess values made
possible through the economies
; &etc(' by our huge produetion
of the most romprel.ott,,ive line
of car3 ever built by any one
pr).itt.
Flor ,,,-;1- the Dig rour
311.1 t:.!1.1,;:it
T. M. YELVEITON' Dealer
Clovis, New Mexico
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WANTEDTwit ,etting heti.. Phone Mrs. Mary Lyons of Severance, Kan..
No. 97, who has been here visiting her 'laugh-
iter. Mr.. Vratik Burns. returned to hrrE. W. Reagan mail,. litt.iites. trip ,haine ,nn, .1. Lyntis
ti, eilitestlity. lettine down to tteeolipaii. r
45.000 acre refuel) for SHIP. emit be hall Laing t;riteery entaptity
on good term. HON & Downing. 37 ,tith4 week in inut:ter p!..-1-, all that
!they ail tat it vash int.is tat April
Lester Stone tibiae itusitaNs visit !MIL Nuxt WW1; 11147 Will NE-
Suit Jon Monday. tinitittitwentent iiii poll.
ley they will
The will myvt
1u 12lb with Mrs. Ralph! Mr, tt. Replier, i.r
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- t:xpert !,11vitig machine repahitie.
'nip Uhl' :4,10.01 cloth 1V111, cat' on us at our
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Itiativiii Land alai
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i I Shiipmai ha, 01.1
N..11 triit 10 V. S
Ihilht111. lialtiwin au engineer
awl hat. lawn ni hitt
will tilarai la Clark Mr. Simpson
lanitemplailiat Wiling a titi
-
1.'lilt ItENl -1- 1tHmi lipsirably
ell. well rtirtilshell, 111 latillataiaii will'
loath awl Aiowtro Flaw 11:111 later rd.
flay. It
J Shepard rttitrho11 'ruis41:0
intaaillig front Dallas. when.
la' H114.11'11.4 1ht Stale Stimlity SehiNa
11111tatithat. Ile say, that it as a
gvotit ianytailliat mill that Iv. hail a
The Nide elle," department the
Siteiely the
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'tvi till enjoy it good rain, the
, so otry, tint terimrs lintl
to stop their tweaking.
!tel. ItegerA prt.liehed tin Interesting
sertettli Stiletto.. there its Itirgt
Nir. tool Mrs. 1. 11. !trustier spettl
Snottily evettitig tot Ike !mine of Nit
mei Mrs. l'alitutteer.
Ittrat of our farittertz lett 'rues-
tiny. ;loin': farther west. rm. the pm-
pt.. or trotitieg lend.
Vtt it,itt it Hive league servireStitt-
Anta scry.a, 11,, 1,v...
!ivy. math. ail 110..11..1111V
qr. al .1 Nil', rttht
itt tr,etter vitt' them Sitt.tinv.
'It itottett .:ir .1ov
:, hi, :ly h.
1, II.. 11.. 1.1111,01 a
it.,:ti lout la,1 a,
petit Sunday itigitt.1 tit
ittottostots.
Mr iletittett went to florist Stottitty
,,Ite the littetor.
M.tett:ty sotto. election tito. Mr.
tt Vi.4 elected for trtistett.
11;titt ittillittlet retotirted nmett
ttetter tit
ltottoett oil the mirk
Rev. eitteetty vitt Kellett Itere ott1
:ttettti. 111Hel.
FI )1( SALE SIMI livriN ur
provett Owlet when! hind. 320 lien.: itf
wheitt which goes tit the 'wive. $14 pow
Item Tornim. Reagan Lititil nod Odd'.
romplitly. 21
NOTIt't; 11)1t
Null cull' ;01110s
DPIntr11111Iit of the Interior, 1 S.
1.11tol tifflee at Fort Stunner. N. M.,
March S. 1917.
NOTIeh: is IteTeloy given that Levi
!'. Smith. of i'llor14. N. NI.. who on
March 4. 11114. 'mote honteteatt No.
')1 I for S. E. 1'6. Seethot 23. Town
ship N, Range E. N. M. Met
No. has filed motive of Intention to
mtike final three yeor proof to esitth-
1,11 elsho to the latftot iihnvo ihNerthetl.
iiifore V. .1. Curren, 11. S. et,hook
414,1111 111. 'olive tit N. m.
el the itioh day of April. 1917.
Chilhoont 1,,tiflo, :14
John Statimenther. Itelnifir 1. Bar
Vortieh '101, th,olro it,
Itl of
A. EVANS.
1,.11- - Itet.t1.1er
,.."......
,ftbw., faMOdit ore. Poommadoeboaommw
'Dinner
11;low kith ;I.. 11 is it itrulit
liv,.1.31111g lit
l
it tit t,
'41,1111
Sallee
Crarkrti Ahuouo la
Putatore
ieugaretti Asparagus
Wuklorif Stand
OnkP
Chem,
The Antlers Hotel
MADE "BOOKIES" LOOK SILLY
Visitor From Du!lin Turned Nest
Trick on London Shark- - little
Had C,.,;.att,,i Too Lot.;ty.
I
A Dublin man. being n vficotion
"GOOD FELLOWS" OF HISTORY VOU
the
pun.
14"1"
in London reeently. ilafron17,ed it lin. Nel. Not by any moots. This would tukcit wilii a triluid midi those around
tel resorted to by two Mug listh book.. he H sorry moilti If they wore. Iti int.!, Suu ucycl wulli la "sit it"' 'duces Pill
1,4 ma bon; cmothuay mid unt,ier. they may be unywhere, nod discuss.
Wilily twitted by them. decided on re. everywhere, for wherever hear n ih, loll Pollilloss JokoqY
vengt.. 1,1 the sti,1,,,rth,, ,, evp. 0(4.0)11, tiotrisottio boon there you with Ito you talk round anti roma! a soh-
nivg the trio were discussing the dex. N good fellow, its survly us IIH,:y .1,11 before finally get to the part
terity of picittiorkets. Oen our friend, Is a partridge here "bolt while" IF. yim H:1111 to emphasize',
who hod windily introdureil the sub. rho good fellows lime saved t.e tho you Interrupt ailittlit'r.4jPet, Ill'elitil'd that there wlis nothing world from proving an utter falluro. thði with .1.111" mulintim mt,' " Hr "Ity
wonderful &tout their work at and whatever there Is that is Aril
Any ordinarily nmart Man could do having is due to their good offices, nod
!hp w"
whtit they do. ,.. whatsoever of greatness this old iki you insist on pointing out every.
"I could lift nny man, it I may achieve in 11ZOR tO eilino It C:1 Pk". "t int"Vgl. Whilli IS hitereoillog!
ro wishol." hit fleet:trod, "no matter owe to Ille wood fellows who belong to tit hill IIIII III II stranger?
who or 11.0w Idea he might be." the agott. Ito talk Hismt 'mewl' 0.401111111- -
1:11tst you (lily to v tanner you don't Yoor reolly good fellow it4 lilt :1 1111(4N and liwil iisk yolir ile:Irer's opitt'
lift to. tivt.t. fitt.rtt. mr. mick goody-good- ellap, too pr, ity to omit 'o ilion of thou?
I'm, or whatever your name isa with the throtyr, anti to low t- -r evei'.. i ito yoll PlullIvr ott for the sake or ni-or 63' 11'''' N"1 1" ll'illg to l'Iwrsoopoed (di,' of the bollbles. lito illor tip snooty?
unr '''Ill 11'. " ill 'ThIll'i " '1'''' l'r 11'sante lime hallooing the only Owl' ": ion 11 lake delight in toplitinitiglull "t""" "'"I "It!' ''" "'"''' '11""-:- ' -fir rnovia ,:tr mr Anil wwill..1, Hilo w111, "1124 pv,r r,;id, ,,a
.iy 1,11 ill 1;' .'t4t;ili(ii:,4 lit t'. diM:rit WilloilINV.
,t111 iltill:! Ili hirli
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ETION'T ITE GET THE IDEA'
"
They Are of Both Sexes and Have
8Avfft Vy'oriti r,,n, Gc:ng an tit
.cr F4ilurJ, i4)(i Writer.
tiond nro not Dinned tO ono'
: ..
t,, 1,0,y ,,, :;;.,;::,:
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't, It t.
1, t.
11'
STCRY T.,11,1H A:7., ti:iT
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-
LtntIOn Worliin 5:vives C'.J:,'.011',3
Aalt.'ent. 0:1;s V,fc,,1 fc.:re
Told for Drol,,,Oo
becamein-
terested in a happenIng in drive
Stor tciliar ftc ;iS 111 ;Itt'le!,tSnt,on Evidently Was ttot , a. ,0...4 o 111.,Strictly Up to Dt,te In Know!.
,1110 01:1101.11,
edge of Modern Literature. were tio in,,piraittit of bards tool
ailastrels. n laies wore told
A stud' at assistant, engaged in reate I chiefly for tbeir drailintie intirest. 1:4ing the shelves tit tile putilie library. the art of :Miss 3Iarie L. 811,4114st of
was accosted hy a primly dressed., Lon,"1.
aaddle-sge- woman, who said
"Stories should be told to childrenhad finished reading the last of Laura and gromn-up- s alike for tho dramaticJean Libiley's writings, and that she Interest of theta, Just as they were
should like something jtiNt lig good. told 2,000 years ago and tire still told
The young assistant, linable tor on the street corners." says Miss Shed-
moment to think of lAntra Jean lock. 'The beauty mid dramatic It-
ibey's equal. hastily scanned the shelf terest of the storÿ Itself should he set
on which she wits working, and. chops- - forth withsimply. not eloquence oring a book, offered it to the applicant, imposing theatrics. Pointing obvious
"Perhaps you would like this, morals to children Is of little avail In
'A Kentucky Cardinal.'" leaching them. What impresses t110111
"NO," wait rept)? "I don't care is telling them stories of heroes
for theologies! works." or figures they may admire and snow.
"Put." replied the kiudly assistant. ing them to make the comparison be-
with needless enthusiasm, "this card'. tween themselves and this characters
nal wis a bird." will they really be taught the
"Tbat would mit revisionism' hint to best soul of actions."
me," said the US Slit MOVell
In scpecli of librarian whc:MO' a Emblem That Is Historic.
should los it better Judge of chili-m.0- Of historical interest if; emblem
as well es of Lallra 3e:111 Libbey.E o
a011tili fin prescription written toyMagazine.
a physician, eonsisting the letter It
with it thin line tieross the tail lit an
Toolt Egyptians Used. acute angle. According to historians
Stoop impiemillis awl nflosetti,ht. it had its origin In the ancient custom
tools, estimated tol lit. 4I).1100 yearS vitt.; lit 11110Wilig the stars to dominate every.
forming part a it efillvetlfill OW11441, day inehiclits of life. l'his It thus
by Meremplail. sm. sad successor to; marked Is said to have been the cm-
nemeses the Great. I.:100 years before blunt used by the aneients to desig-
Christ. have been unearthed in the mite the stipreitamy of the planet Jon,
prehistoric monarch's palace at Wm. Her. Therefore it suns probable that
phis. tilleint CAW:111a Egypt. some chemist of student days gave a
Advice telling of 1114SP import dim. prescription or a recipe to some pa-
coveries have reiteited University tient and wrote upon it the emblem
inuseum In Philadelphia front Dr. of the planet than in the aseendancy,
Clitrenee S. Fisher. lender of the Eck. which happened to be Jupiter. This
ley IL Coxe, Jr., expedition to Egypt. emblem has C011ie down to the present
In a full nqiort, Doelor Fisher de. time aud Is slaw; used. In a. more
serlhes wandering through the spa. modern sense It stands for a recipe, or
clone hells of the great pulace that for an order or instruction to take some-
centuries lay buried la anelent Mem- - thing. Literally construed, it means
phis. Gold ornaments, scarabs. yes. "take" or "take thou."
eels of various kinds and Yeses were
found intact, just as they must hove Who the Grandmother Wit
IIPIM when the fordo of those days de- - I celled the other day to see a
parted. wounded oMeer who under trent-
Many of the relies found, wit ment at a hospital in Hampshire. Tite
Doctor fisher, date back to the stone hoepital is a wing of a itittnsion built
age. Trares of a Are that ntust have on a hilltop. and the approaches toit
ravished the palace are found never, ere elopes revered with ehestnuts and
side. according to the archeologist. beechen and pines. Standing at a win-
Exchange. dust, of one of the wards, I
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ovum 4.44444.41eit INlirtS11,i1
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!terms of deprtslatts1 lutittr told 111 the
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I will offer the following stock for sale
to the highest bidder without reserve or
--
onbybid, my farm adjoining Grady,
New Mexico, on the north
Friday,
spot brioIt hi.rse moles (Inning 3
ye:11,4 (lid 15 Winds high.
I Bliwii nit& rs
eht 1512 him& high.
I lithe mitre mule coutitig three yettrs
lilt! 151,2 hands high.
1 Black horse mule with white hose.
cowing 5 years old 13
1 itripwit ware aside. mining three years
Dili 13 huntlit high.
I Heti mare Milli 41111111g three years
old 15 bawls high.
1 Bay inure mule venting filar year!
0111 141v hands high.
Regular Itrititt le mottled fuer vow.
three yeurs old. with red hull cult.
good milk vow.
yeurs Md. part Jer-
sey. calf.
told will' yittitig
ypars
Odd Numbers. below. "Anything doing there?" the 1 Brown vow. 2
A hes siwsys tom an odd num officer waked. "Only a nurse ptishing whit young
her of eggx to be hatched. Why, en Invalid ehair up the slope," I nn-
mem!.There Is tio reason at ail except stp "She seemed to find it heavy 1 Brindle vow. 2 years
perstition. work. but an old lady is now helping colt ,
Sniffles from warships, forts, etc.. her to push, and they are coming uP
are eiwnytt given in told numbers, yet nicely. The invalid's grandmother, 1 lien Mottelti face
no valid reason min be adduced. It IF Perhaps?" The officer ennin to the will ite fresh snow.
rettuitint of the old "odd numhers art window. he exelainted
lucky" superstition. softly. "nut's not his gtendinother.
Virgil records all, sorts of charms Thet's the denr lady who rens this
and spells prnetieed round odd num. showthe Empress Eugenic."Man.
bersnever even ones. Seven is tlic (tester Outirdien. FREE
favorite biblical number, and old
vines taught that It held n mystleal Use Powdered Coal for Oe:,perfeetion. It Is en odd number.
Volsitiff. in the "Merry Wives," le The complete Hubstitation of pow.&red coal for oil ter Mid producerentrapped for lite third time. lie
I" and otherra8 fur.self said: stty there n divin
ity in min tmothers." beettuse of the ()HI )1,s 11.!' (11"Ill; ,P1.1g1..
belief in mid numbers. , n r toe Juliette:to iron tom Nteet
l'hysleis of other thqs almtys "'Min"' Ilk "14'61'4' 11118 sh""
that when slack coal Is tided, pulver-
ized
KI,,t,,(1 (hut bleedings., should 111.
mail S:1 emit of itper Ill" Iodd numbersone, three, live, ete., anti SUMSthrough sieve of 200 nte-lic- s to theuevel In even tlint inch, mid then burned In the furnace,
M !;h of Canaria tinexplortd. its combustion is completed while it Is Over this
Phil In SUSIWINi.in, innl it yields it tem.A p,mer titt,ot the ImeNplored ports pereture es high as that obtainedf pn, :,, priv:01,(1 monthsfrom producer "71.ritnries Caliwt,1 !:10
Art.licialkilrVey, ilk Mkit'll Ilkk:lilk4
that the unexplored arta of Camillo "licu need of light we push a security at
is greeter than in gettennly under-
thunks.
button end, presto! "there is light,"
stood. In estitneting the arett.of this to eleetririty. Only n little
country. he follows the Oen of consid- tap
while ego, however. we had to turn
ering any ninny a motel before we hades explored a strip of 15 miles light, end before gaslight our fitlh,on each side of nu explorer's rtinte rs
On this basis the unexplored area end grandfathers struggled along withkerosene temps, which seemed to themamounts to about001,000 square miles.
n big Improvement over the candles JNO.end this does not take arcount of of theit lathers. Taking Itblocks under 4,000 sullen tulles In ex- largo, by endtent. This is about 2S per cent of the we are pretty fortunate, livingin such nn adviumed ege, but it witstotal area of Canada. excluding Art COle
tie Minna& not always so, its the development of
will slinw---ou- r Tirbeere
deserve n gnat tleth of credit for
their Improvements in ortillemi light.
,
BEGINNING AT 10:00 A. M.
and
halal:thigh.
"Orentituother?"
Terms
of '$10.00
will be
10 per
OULU NEAT
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i'1"11"S
Illumination
Horses Mules
amount
é
ij;:rb :,1":;f1
zoo
,
"
ð.
1'4
MA
rq
April 13,
ittuek ware mule. thrts yeurs
1111 11 hands high.
Sorrel hoorse, weight Oulu! 1101, lbs,
Sorrel stocking leg inure eight: years
(lid.. weight Own! !Hsi ills, 'ivory in
foul by pereherou isorse.
MIA horse, weight S511 is.unds,
Huy mare. weight about WO lbs.
(;illy Inure. yistrs old eight niusit
krItt
Sorrel mare. 2 years 444 II; Juti
high.
Ninre 2 years old 15Ij howls.
high.
1 Jyrspy cow mtititqf threp yetwo
giving milk.
3 !lend of comloc purling ligiterA, 2
fil(M. 1111111:1, taw.
Ilit three-inc- taunt vagina..
ighliont fire thinking of putting in,
stock on till. mile tool tiirro will no
t ho timett more stuff offoreð for
wit
of Salp
and under, Cash.
a credit of nine
given with approved
Cattle
LUNCH AT NOON
cent interest.
0.
F. SMITHSON Owner
B. S. ORR, Auctioneer
DENNIS BROS., Clerks
--t
.,.
4
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C11C 11171411 Slate of New Nicxivo, State Comm
,,,,,,,; .., ( .....,. ,., New Mexico.E. B. Eastham 1)11111111111I111. ut the tlitertilP i' itilit, i ,I Nit; leUte, at, l'oniparibton.Stows Land offive, at l'ilettateal i. N. 11,i,,,,1 st,,,,,,, t All.,.4.a.
M. 1, ebruary :!1, 1917, I State of New Nlexleo. ss,
N.,.. ,,4 ..., giv,. that 11Pliantand Fancy i i IT is ID,IIEIII. CERTIFIED that ;Staple 1,1. !mulligan, or 11ollene. N. NI., Om. ti e wale,ell -; a NIL true met cool
'Ist, 1911 and otion Septeintwr .,,, ,,,
'
,,.,,,,,Groceries 11.1illy 19; h, 1111:1, anele ori.9nal cm( rt victTE or im,oRromvrioN
VA:ST 61tAND
l'Olt 1;11("110N.
r. s.
4.11i,. 1,,;1 N. IL,
N1:11,1t 1.11..
tT111: 11,rvloy L!ht,1 11131 1,10
1.. Smith. "r h., "II
MArcli l'.111. nin.le 11.11,0,1..1o
011111s for S. E. .
:1 11.ant.to. 31 IL N. NI. Nlor1-
4111111, filed Mot itv ilitijit Inn I.)
milk., final Iltrue yvor proof
fish .1111no 10 Iht. 11.1111 1.11ove
before W. J. Curren. S.
sioner. at Iiis nt N. M.,
tin the April. UV.
Claim ill 1111111IN4 WillIPSSeS :
J01,1 Siarkwenther, I. Oar.
nett, Vermin Tate. lieurge Miller,
all or Clovis.. N. 11.
A. J. El'ANS,
Marl5 Register
--- --
NOTICE MR PUBLICATION.
CE1 015651
Department of the Interior. United
States Land offiee. Tuvismotri, N.
Feltruttry 211, 11)17.
Notice is hereby given that llny
Moot, or Hollow X M. who. on Nov.
4. IOU. made homestead entry. No.
615651. ror Nrj Section 30, Township
ft N.. Range 37 F. X NI P. Meridian,
hits filed notiee of intention to make
final tire year proof, il)
Chihli to the bind shove described, he.
fore C. Seitettrieli, U. S. Commis-
shiner, Id Clovis, N. St.. on the It 1th
day or April, 11)17,
111111111111i MUM um witnesses.
Altso hot P. Lofton, Oscar et. Turn-
er. Itsvid Turing. and GI Ilid IL Dun,4-
1111. r11 of Hollow, N. M.
It. DON01100
March S. 11117. Register.
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over
1 obi
OF
and loblit 1,11,1 vo ries, OF
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M.. February 24, 1917.
Notice la hereby given that Carl J.
Carnes. of N. M., who ou Aug-
ust 13th, 1913, made entry,
No. 01023S, for 1410,4. seetion 19, Town-
ship (1, N., !tango 37 M. Merl-
hint filed of to
make mill three year proof. to estab-
lish Oahu to the land titHlYe
before W. J. CUITt'll. S. Commission-
er. at Clovis, N. M., on the 12th day of
April. 3917.
names am wittiesset
Absolom Lofton, William J. Dun-
;man, R. Dittman and Robert
M. all of !Dame. .N. M
R. tioNo1100
Mont 8, 1917.
Cho lee twetion of hind.
vorth the money. Reid &
one
4 milk cows with
by 6 old.
5 Moil milk cows giving milk now.
.1 old mare,
WW volt
Coming foal by
PERIM.
lin
0:11'
"I.
1 as as new.
1 as as new.
I
Sod
As I am not. to serve
0
NOTICE EMI ARTICLES
howt.stiloi
S101 111'1,11.1
lielivors. Th41,11011
.111N1Nts
IIENIE
1.'"1"":i"11
'IliTen,
witlit,s,,,:
1,.1.1..1.,11..
1.1, U.1..11-11917- .
NV11;1.11114,
,linirm:,,,
itogi,,,T.
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NOTICE
Milne,
homestead
milieu intention
beseribed,
Claimant
(Atte
Hamm,
Register.
Downing.
with
.urrictEs or iNcokivoituloN 1)1,
STOTTS AND ZI MWAI.T COPPER
swrict: Elm MINING COMP.1,N1--
lit000w all :nen loy lorescootm.. That
413' 01111'.1it wo. the ot000lorsigneol. all citizens of
of the Interior. 1)1111,1 ow roiled stops of Americo, rosill-
ing8111" 1111H1 15(1'. N. am hervinafter stated. hare assn.
M.. 24, 1917. vialeol ourselves togothor for tho par-
Notice is herohy given that 1.1zzio. poise of forming a corporation under
trilara. of N Mo who on 10. the 144WS 44f 'MP SNIP of Now Melco.
1. 1913. ma& homestead ontry. No. lopt rm. that purpose flu ileelure
0114101, for the mouth half, section 13 tows:
Tow 11nhiP 5 No 'bingo E N M First. Thal mune of the sail
Storio ham notiee intonliomo shall be Stotts awl Zuni.'
to make final throe year proof. to os with c1,1,0. lo1K rwpoy.
tatolish o.lolltit to tho land above oi- l- ow ith.w1, of us polio,.
Im.fore 4'. A. Schmidt.)). S. pill oilier shall be itt clorbt, New Mos-
Ica,r"11111118"1"111'1 (1"1" M "11 th" hat mach brawl' offices DM he
Ilth 'lay of April. 1917. oleetneol uccossary tow tho
Claimant iiiiitios Cur of os busbies,' may tut in
HS 1h1414 a eland N. M1 11..11. any place in tho Statos. awl its
Mix, of Claud, N. NI... rcool agent upon whom mortice oof proms
of Clovis N M W Milvtion.lniay i44 A 1;111(11W1111.1
4if Clovis N. whip resiolom at Clovis. Curry Imaholy.
11. 1444N4411440 :Now Mexico.
klaroh 8. 1917. Third. The ohjocts and purposes for
COL. R. S. ORR
Real Estate and Lice Stock Auctioneer
FARM SALES A SPECIALTY
Write or wire me for Dotes
CLOVIS, NEW MEXICO
riBEC SA., E 0
MONDAY, APRIL 9th
SALE BEGINS 1 O'CLOCK SHARP
As I have to move, I will sell at Public Audion without reserve or bybid, at
my place mile north and two miles west of Blacktower. seven miles west
and one mile north of Clovis, the following described property:
30-HE- AD OF CATTLE-- 30
Good heifer calves
idde, none years
to
1
8
HORSES--- 3
Coining ar work-
er. bring mule soon.
ar mare
horse.
.N,,..11117.01
oloopooll,
11111011111.011LIMININIESOMMEMb
toltittl,,tiat
iiii,.11.
unimproved
HOGS
10 cows be soon. All
of
1 old a,
one.
ones. 1 and 2
IMPLEMENTS
buggy,
Separator, good
I
wo7liorse
fixed dinner,
EUBLICATIION. INCOPOIZATiON
MILK
rum,ICATIoN.
T"'"""4111.
Fotoruary
corporation
s,,,,w1.1,1,t
transaetion
witnessom.. estublished
Register.
fresh extra milk-
ers.
Extra good yearling bull.
Heifers, yearlings good milk stork.
OF
gentle
boar sows, both with pig
Banner
Saddle.
Cowing ar horse, Omit)
good
l'oblod Chinn 'togs, good gold
good
Cream
wagon.
riow.
Ih.partmont
1 Telephone.
75 good hens.
I 1 ousvhold goods. implements and
other articles too numerous to 111411- -
ion.
1. will have free coffee for everybody, and
pveryone buying $10.00 worth or more I will allow 25 rents off for his dinner.
TERMS OF SALE
All sums of less than $10.00 cash in hand. All sums of over $10.00 a credit
of nine months will be given on approved security or 5 per
cent discount for cash
- Come one and all. Your presence will be appreciated.
H. H. HILBURN, Owner
V. TATE, Auctioneer DENNIS BROS., Clerks
witioll said corporation is formed are as
follows;
t.it acquire by gift. grant. pur
Anse. donation and otherwise rights.
privilegos. franchises. securitios. patont
rights. hinds, oagines. machliterS- - wat-
er rights. for the operation of
its business its it mining corporation,
land ail othor machinery and things and
Iprnporty Hutt inio: be deetnoll neeessary
and proper for tho successful transite
that of its business Itt any plum. in tho
Unitoil States of America. and for the
of promoting and earryilig
runs's'. herein proividisi for it
Inecessary and incidental thoreto.
I obi To buy, soll, lesso, hypath
(woe. operate. manage, control, rent,
votistrilet loci maintain, and by ally
lawful means acquire. own and dispose
of mines. milling elainis. engines. ma-
ehinery, lands. water. water rights nec-
essary for the cacroig im of mining
alai mine redaction business. privileges,
franchises and seettrities oceesr.itry and
ilwitiental to the mining and reduction
Mill smelting of copper HMI other min-
ends and 111411' by.prothicts, and for the
purpose of erecting and maintaining
smelters and rethiction plants.
(c) To buy. PI!, OW11, aequire and
bypotherate. in any lawful manner.
stoeks. bonds and other seenrities
any other eorporatioa.
DI) To sell tor mortgage tiny of the
real estate. claims or other personal
property of this eorporation.
Fourth. The amount of the eapital
stock of the said corporation shall be
Om Hundred Thousand Dollars, alai
the same shall be notHissesimble.
Fifth. The manlier of the shares of
thp intuition stork of the said mrpora-
shall be Ten Thousand of the par
value of Telt Dollars each share. anti
the unwind of etipital stock with which
florportitli.ii Audi beglit
'1. Thion-stil- ð Ithillstr,t,
Liill .1.11 111111111V.1
'4101. Thi duration of this moriourm
liqm fitly yetim
Tito 111.11n1 tir iliterttars or
1111' '1011 l'ittletral ion shall be three and
Ilw names posoillice atbire-se- s
the directors of the NSI ItliOni kin fOr
the first three months shall is: as fol-
lows:
V. Stotts. NIW 1lMiett,
J111111'. L. Zumwalt. Mouton Utah
New Mexico.
Vitt. tillietiwater. XPW
Nlexleo.
Eighth. 'nip ilanws of the sub-
serthers or the stoek of the said int,
is an t too. he deorptirat ors I hereof.
their postollitv addresses total the num
ber of the shares subscribed by molt
are sis follows:
K. '. Stotts, New Minks),
70 shares.
James ZI1111Wil 11. Motintaiiiiiir,
New Mexico. 7to shares,
Vol. .. tallenwitter. Clovis. New
MexiAl. shtiri.,,.
Itt wijoti-- s whereof the paid parties
have hereunto set their hands mid seals
this the inth day of February. 11117.
f SEAL) K. V. Motto'.
(SEAL) Jumeti L. Zumwalt.
(SEAL) Wm. A. tIlltenwater.
State of New Mellen.
Coduty ot Curry, ma.
On thlt the Inth day or February.
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Iv7 yr.; :,;t;k, up a housa or any
';;o.d or. structure you woat
0.;1:ti will give entire sat:s-
1,criotl. of inillwort;
1:CI! iF zuaranteed to giNe
the best of service because it is
niade
'nen You Buy From Us
you are asNured of high quality at a
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure the
most for your money and avoid waste..
Our Business Methods Make
New Friends Every Day
Lone Star Lumber Cos
S5
Telephone 23.
,1 Starts YOU
RAISING
POULTRY
ph, w...
.,...
II ..,
LI----
:
F91.19p-7,7t1-7a-
r
,i
.
-1-,
J
-
' :
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Clovis. New Mexico
;4'
Al
4
Elie uolider of the poultry world. A
Wilt, 811 tell, eorreet
Mutilator. Fitly egg capacity Matt-
e.: large a per relit iir eggs as any
high ',Heed nmelline.
BABY GRAN!) INI'LlIATIM
hi Mit with the same care am our Old
Reliable. 11114 double top, thoroughly
insulator double positive heat
and moisture regulation. perfect venti-
lation. Sent ready to start by parcel
post or express, charges paid, on re-
mit)! or COO eash. riled. or money or-
tier. 'rills milehlite will lovely satibity
you. Requires little attention. B'rite
rm. it today. Write tor hie
(quahog.
RELIABLE INI'1.11ATOR & ItlI001)- -
ER COMPAN V.
Pox It M Quincy,
Stotts, Jame, 1.. ,itutwail mud 1Vot. rensonabit. terms upon such tioltrreti.
A. flillettwater, nie lot mit to la the payments would be !lin... notes lit the
persons in mot who executed stun of Five Hundred and I
111P foregoing instrument and aektiowl- - 1(45410.00o bolitirm each to be of even
edged that they executed nip solliP (hill. Willi stall deed tor judgment of
limit. free ;WI Mid 111141. the court. due on or before one, two
in wittiest. whereof I have hereunto and three years from date, respectively
Mtg. my hand and affixed my seal mot bearing imen.,41 trom date HI thy(Ilk !hi. 111 ly HIM year thIS eertificate rate of eight per eent per annum and
first above wlitten. to be sevured by a mortgage deed, both
itobimion, notes and mortgage to be executed by
solm.s politic plaintiff and hitt wife. That under the
Aly etatimissitio expires Decenther 17, terms of Kam commet &fondants
1917. agreed to sell Raid pretnimtm to the
EN Di 11ISED: plaintiff for nueh priee and upon
No. 0433. much titruig and plaintiff ham tiNui at
Con itee'd. Vol. Page 4(1:1. till times and Is now ready, able and
f'ertificato of Incorporation of willing to varry out and perform said
STOTTS AND ZUMWALT COPPER contraet, and he tenders Into the regis-
311NING COMPANY. try of the rout the sum of Fifteen
Filed in (Ohre of State Corporation Hundred and No-10- 4150000) Dol.
Commission of New Mexico, Fell. 15, tom in rash, together with ouch notett
1917; 10:1141 A. M. Mill mortgage deed executed by him-
Edwin Conn), melt and if'. eonformily with law
Compared .I.10 Clerk. Plaintiff further allegro that if the
effort determines that 'melt deferred
NO'FICE OF SUIT. Ipaymenitt fit be evident by such notes
itiortgoges are Mil reasonoble as
IN T1111111411(11:4T (11:11T OF cult, provided by the etattruet, then he mid
ItY C(PCNTY, NEW Alt.:NACU hitt wife tender other notes tool mom-
Albert Doolittle. Vtl S11111111. WWI. 41(441 upon stit-- tortuo sto the
limit and J. R. limit, defetidaids. mart Holy determine to be reasonable
Number 1129; Plaintiff prays for judgment of the
'Di THE DE11:NitANTS, 5111A.Nar, court granting sp14111e performance of
111NT AND J. IL IIINT: said elintritet anti that he lie given
Volt anti elicit or yoll Mil hereby lake title and misse.t.tiott said real O-
Stwills. that still hlis tilts' still :haft Mittille
is pending in the iiistriel Court of limil and .1. It. limit awl eneh of
CIIITY 11111111Y. New Nieieti. them from any further title, intermit
Albert Doolittle is plaintiff anti Y1111.!or demand and b. said land and
the said Minnie limit and .1. 11. 1111111 further ordering and film-lin- the do-
are Sitill Still 11111111114111111114 Still Pipit a to execute
tH.,.01 II the civil docket ir multielent warranty deed
pottEll Pillion Mill mkvnying suell littgaisng ttt plaintiff
Whose imittlitilliP Whirrs:4 Vtill will further take notice that
le 1'100'. New Mele". "r" "ti'w1"7" unless you appear. answer, demur or
for if r.plaint otherwise plead in sold suit on or be-
eill further take motet. that the tortt HIP 111th day of kitty, A. D. NO,
general objeeto of said suit tire will take judgment by fla-
lows. : To enforce specific per- you and each of you and
formanee of a contrail entered into svill apply to the court for the relief
by tool beiveen the - tiff I the- prayed for iti the eomplaint filed In
defendants, Minnie 1111111 find J. R. oft emirt.
limit. wherein and whereby he put-- . Witness inv Imitit mini the seal ofOutset! all of the east half of the
said Nowt. tido 29th day of Marek.
southeamt quarter 11:ti SEtil III'seetion withered nine 011 and all of
the wets! half of the mouthwest guar- - IME-ti.- W. C. ZEILWER,
ter I WV.1 MV) of section numbered County Clerk and Clerk
ten (10) each and both in Township off the Dixtriet Court. Curry comity.
two 12) North, Range Thirty-seve-
(37) Nast, New Mettle Principal MP-
ridian, at mud for the priee of Three Autos painting. Bert Curless. Phone
Thousand ($3,000.001 Dollaro, with 254. t
one-hal- f in eaith and thp habitue upon
remionaltie term. Pimintiff milers that Tile Newts for printing. iIta,
A
I:'V4'.,
A1010111MMUTIOWSISIM, IIIIMIENIE11111,10MEMIMMMUO
ICE vs. WASTE'
By using ice pract;cally all your
waste, in the way of foOd
stuff is eliminated.
Buy a Coupon Book NOW at
that 16 2-- 3 per cent discount
and have our wagon call daily.
You cannot find a better
investment
1 Tf ,ihe r,lialiwalc,--3 Lompaly
T. E. NEIFF, Manager
NEW
()Moo
givtii
110'4.
Linitip oiler
value
reserves right
,ii, ;nil., ,,,,.,,lici plidit 14,1,1, ?.,:!!
iliAlt,-- t bli!.
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i'111.1'11111. 1.1.11'. 1.1.""1114 1.1111.11"- :-
titol 1.ilit L'I!1 I'll'III 11,,t'sy- - '01"7",0 II.,-- Itott,,t,
illt,1'1,t :0'1, NI'ISEI the Inita,
:aII tsVil Svc.n1'11'1104,11 tile
',or, 'Ivy'. I,I, tatiaattlatv
Syllars 1.1111141 itio ittijaatvont91, Hit. ahoy'. coo im.
1:,v. 111;1..160i ,v,11..11,,,,,,.,,,,,,,,ti, hind 0ist
Ma'am IIIP Wifilliniii I.IIII'vvfill. rylicilli:Ii.iier ,1., reliving wiillit.
V111111er.
t'Alihrell has kph hauling
1he past
Ithtekwell swa..1. Itistol,
Ilay Aliss Atiie tiriggsI-
.. 111111 Itiss Evian Karnes wade
hasiaess trip t'lavis
11.1rew Wiliam has bought
building hew hwine Just east
vipusunt inn. Tempc
Ati--4. l'arish awl rhiliken
Iveek her parents.
Mrs..). Tau:14.11 het leatie
re.ltiesilay morning 1111111'11
Taft. NI..
lie111111a: few flays whit his liar-
i Itelzier tairi'lutsisl allethur
,i41 .1.1i11111g him oh
$'2.1111
111,111er clovis weavir
1.1 111easaht Sulalay inotithe,t.
Miss Edna fr1011
arteriesat Sunda' anoltesia
hor Stelia
.11 rar!sqlters v,.,.y
tho 111,v house
et
11A1111:13ilt
er April lificr rill
stows his
Mr, ticsity J. X.
Alley called iit tits
Homan
Kisie Lewis visitisl Vedas Ilinnan
night.
X. Dunhill has tors Satirise
snit now ElitiEpriSP
Atli his tractor. Travis Alicy ran.
sing,
--- ---
FIRST AND THIRD SATURDAY
TRADE DAYS.
'ere will sales day
the find and third
each mouth on the lira vi-
vant Stetll'14 Ulltkrtaking
0111111. Mt.11 front
pin matitine. There
erected unload fur-
adore you notify
deliver goods the nue-
Idoek free charge. nP-
priwin your bulkiness. SIT
orders Clovis News. Modet
(;ps.ery. lit:tr. Shop
Citizens Bank.
r
It.wr
Aii-----
Fzf,
,011
e,orv,),,,;i1, tr,
..41:ir.4.0
637,16eq:S''11
(fr,--
, )413, (
LOS'r LAUNDRY.
Huy(' ever bud experionce
part nil your laundry being
lost? tio you got gar-
inputs that do not hotting
kind treatment very an-
noying, know, well expen-
sive
il'e hart, perfect system which
nn absolute against
itig lost with:ingot!. safety
and eican'iness, lot tio laun-
dry work.
Clovis Steam Laundry
The Reliable. D. R. Shupe, Prop.
MOS OMMINWIMPOWBEE011.
etaitineted
V. TATE,
Utilised act
ONMNiMIMPfte
WignMMtdMORIMMWMe
Wood's Transfer and Storage
All Transfer Work Solleitml.S IORAGE FREE!
First C1883 CAR SERVICE All
PhonesOffice RH:. 399. New Mexico.
STATE filo MEXICO
NOTICE PIM
t.1.1(' LINi; SALE(Thal
of Ow Conooksl000k of Pti
Law's, kinnin Nt.'
' Not itv ittrthy thin pursuing
the winisitits net cr eoligrtss
appriort1 Aunt, 20. 11110. the 1,1As
the Mute AltNivto
Hiatt reguititious or the State Lutitt
the Commissioner or Pitillie
ill at Cage Sale to
the highest itilltitr iit lit o'clock it.
Titeolay, Julie the,
town of Clovis, Comity of Curry,
:Moto 44 Now Nlexleo, front of the
rotirt lioti.e therein. the toillowing
41,,(1 tiled trails or hoot. viz:
Sil ii No. 722. All of Seelions I mai
5N., IL 36E.. containing 1::K0.1il
ieproveitietild on the above
traei eon,l,t holiw.
!oitlinel.4-- .. lots tool yhells. Old-
mill. inn!, ar,11 feleilig. $1,,sti.on.
:4111e. No, All of SoConis .2.
I. .;2 23. T. 5 N.. it.
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interest
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any bids al
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111111
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The improweineniq Ile.' ((Wive
lieserilleð true( a lite! a well,
tanks. elormis. lems(. heti
lititNe. garden. relichig, 1111,e SrN(1.011
Sale Nw. 727. All lit See. 2(1. 'r. N.,
:1(1 E.. eopoititilling 4140 nere4. 'rhp Ini-
1)1.01.111,411s the alliwe lieseribeol
true( a Intel consist a house, well,
equal, aniimil payments. with
payment4 tlw rate.
of four minium hi inlvance.1
intero,t
1st moll year. much orhur
Ions. reservations
teijuired how.
Cominissimmr
Now his twitt hohlittg-
4neli to reieet
nint all offered said stole.
l'ossession under of sale for,
the 'Wove described fillets he
11117.
Mimi oilleiall seal
shit, Lino wilt, this inti ility
A. 11117.
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$1175.
so lo 11(uL si:, sp. :tiL T. 3s.,
ill. 'GE., containing :120 acres. The lin-
acres. 1,1,01,110,1os on this hind isms's! of
him, 1,"1,, sllimig, emTals, wtoll, wind.
min, silo 1001 (0001114. $2050.
side Ne. iii17. N1,1 see. 30. T. nx. R.
8:T., containing :120 neres. There are no
111111111V11111111t14 Oil this land.
sloe so. niis, Aii or spe. T. ns.,
it. :tfir, containing 640 acres. The im-
windmill. limits. shells. lots. fencing proventents 1111 this hind isaisist of tone-
and plowing, value $261S.40. lug. value $:161).
Salo Nit. 72s. See.WI!'..i. S411,i 27. Side No. 669. Ali of See. 16. T. 11N
111,00,:.1. SIVI4SKIi SPetion '28 T 5 At. :111r, entitalning 1140 aeres. The ini-
N., It. :10 R. contaltillig IN, Tiwlieres 'provenients tnt this land einisist of well
this land insist ofimprovements on c mut 1,000iiiit. viiiiie $900,
11"1"' hai'll hits "II' "11141"in' 'I'llI.- - Sale No. 670. All or spy. 16. T. rix..
owl value $271.110.lug plowing.
.
R. 11:1E., containing 640 acres. The in-
isup. No. 7211. All of Sis lions iil anti pro1.00100,s 01 this land entails! of fenc-
:in, l'. ti N.. it. :10 E., isinia:ritit "2',11 hag mid pii.m.1014. vow $1700,
acres. l'he Imiti.nvi'""'"I4 "II II"' "4(11' Sale No. 1171. All of See, 311, T. 5N..
d"s".""'ll Ill" "r 1"1"1 ("11s.rI "r l'"' it, 3:ty vooloolog lito lwros. Thore itre
valne $117:1,1111.nig.
1111 1111111111.1.111011S 1111 1111S 1111111
Nis allow. ile.erilloi travison No tolls on tho ninn.o ii0s01.04.11 triteig
or land will be 'wimple., 'or luss 1:.:,;1 or broil wiii ht. nneooinð rnrit,,,,,4 nom sio$5,no MI1111 i Ill 1101ll'il1,111per acre. 1)04 to.ri., e.10011 is nii. iiO41.01.10 viðup
SOUP 1111.1141r. Allil ill 111111111illi 111.ltPlot i 1,:i:01,44.4 Anil in whin onnvin fin,
Ill. Sill'IM.SS1.111 111111111 11111,1 1. 1.l. 1.111. 1)"' !successful Mohler initst pay the
III PNI'"1"II 11114IIIII".""""'"Is provenients that exist on 111P 1111111.
Siiii 7:III All "I 41'I'' :III' 'I' I N" The sale or the above lands will
II :II l''''' 1"111111111""IIII "vi'''''' 1;11. Oa. sitlipet to the following terms awl
linprioluilents on Ilic above illescr14,,tist iI viz: 'rite successful bidder
tract of land consist or 1,4.14 nolisdammt pas the Commissioner of l'uldie
mill ti'lli.114 vil""'PIPIPg
"11,111141s or his agent holding suelt snie,
bill ott the Ithove described ract a anp.tialth of tia. prim pimpred liy, dm
will II" "vigil"' fill. ll'ss '11.1" "'Á for Ilie hital;; 4 per cent interest in ad-
vance
witieb is the uppraised valueneve, for the intinuce of such purehatte-
price:thereof. And In addition thereto) the fees for advertising and tip.
supeessful bidder must pity for the int- praise:tient alai all costs ineidental to
Ill "1st "" nil' Willi11"vtijii"Ills the stile herein, and melt and nil aThp sale of the ginol, laud will he 6111111111101111114 MIN( be deposited In east'
I" III ("11"wl"It IN'ills "tillsuld"t'l or eertilied exchange itt the time of
isnolitions. viz: The sneeessful bidder pop. and widen paid amountp,and all
lite Commissioner of Pub- -lutist topay ot CiP111 UM subject to forfeiture to
lit. I'llilils "i Ills "rill Illillii" mileh the state of New Mexieo if the SUPPPRS
SHIP. one-tent- of the offered by fill bidder does not execute n contract
him for Ilse land: 4 vent Interest, within thirty days after it 111111 11PPII
111 11111'1111PP. for the I) a hi iii.i iit iiiieli
malted to him by the State Land Mee.
price: the fees for ntivertising and said eontraet to provide for the pay-
praisentent and all eosts itteldotall1 auott of the tuitions. of the purehnse
l'it the stile herein, and etteh anti itil of price of said traet of land in thirty
silið """""I" ill"sl I"' Ill'illisill41 I" l'"))1,1 equnl, annual payments, with interest
or certified exchange of the I I ill ll on all deferred payments al the rate
side. 'Ind which said a inni it I t '4 "ill nil of four per eent per annum. In advallee.
Of them are subject to forfeiture to payments and interest tine on October
8liðe iir SPIV Mt."'" it iiii '411(4144th (011111Z1111.11111.times. reservations and
bidder does not exeente n eontract terms as may lip rpinlinid liy law.
withht thirty days atter It has been Tile Commissioner of l'ultile Lands
mailed to him by the Stott Land of- of New Mexleo, or his agent holding
live. solid contrael to provide for Vie pupil pulp rppervpp the rivill to Heeta 1111, halloos. of the litwhaseimympill any nail all IIIIIR offered at said snip,
price of said tract of land in thirty ,,,,,...,,...,
.... hi,. elintravts of sale tor
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J. a IIESTERFIELD
PHYSICIAN AND SCIIHEON
(111114. Titelison Opposite '
Postoillice
(Mice Phone :131. Residence 269
olimr,i!n4ionsommor
, W. 11. MICKWORT,111
We deliver by Parcel anyting ordered from tis our line, and we pay the
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ltutter of Clovis moved his ram-
'11.t to the W'alkins plaee
Mr. and Irs. J.
a number of friends at 11111kit
spent Sunday
with lira Lewis.
Cloudy 3. M. Ilk Hey
the 'toilette school
day.
Cox went 10 Friona Sunday
to meet SOM.' 1'1411 IVI.S swim. wk.
Tivits. who wilt visit him.
stock-
man spent Friday near 'toilette.
A !urge erowd atientleti the singing
at S. P. night. Ali
present Ilw music hy
Prot. Mark
hanker Joint W. Sherman or
Texas. smut( near
The Tierra 'llama school gave a
program nail ple modal night
W111111 W114 W0I1 'nip
were 420.
The little son of 1).. S. has
lava quite is tit the
present
John Stout and wife. Mrs. Jesse
Hickman 11101 Frank expeet to
VIN11 near kite, this week.
They will go through in a ear.
G. Moore tot Texas.
bought mules near Hollene Friday.
Ali or the annual school in
liollene were well
Mrs. C. I). Mitehell ott Mrs.
t;ritlith
Rev. Moore filled his
at Ruth School House Sunday even.
lug.
Riley St0111 1001 '110 10
have Itis feed and hogs hy
fire '1
in.
good 41 spetion good
running voter. for sale by
11011 & Clovis. N. M. 37lf
Large supply of legal Mutts at the
News Mee.
,i00, M.IIME80
W. L.
101. N. NI
Corner Low Anil Monroe.
OR YOUR
CUT ETC.
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.exico
Conamission
Company
Hides, Poultry, Eggs
Furs, JuntR, Etc.
Located hrst Door East of Latta
Wholesale Groccry and Feed Store
Give Us a Try
At Your Produce
1101,LENE NEWS.
Phone 117
Saturday.
Itombarger en-
tertained
T11111SilitY evening.
Lawrettee Shepherd
Superintendent
impelled
iiiggiits. Hereford
rititwooti's Sunday
enjoyed exeellent
Ilnekney.
Here-
rord. 'ruestlay
Saturday
11111401141. proceeds
Arrington
sick.lont improved
writing.
Mangum,
Ilereforti,
nasdings
territory attended.
Monday.
appointment
11114011110
destroyed
MINIM:v.
IUCTIED
lin-
provyntrilts.
Downing.
JOHNSON
CHIROPRACTOR
Telephone
"EVERYTHING IN DRUGS"
"SATISFACTION GUARANTEED MONEY REFUNDED"
KODAKS. TALKING MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS. BOOKS. STATIONERY. GLASS. IVORY,
The Southwestern Drug Company
Me 7,7Acti4 Store 'TelephoneFree Delivery
postage.
,,.---r--
L,,,
58,
The Sanitary
Barber Shop
1. V. WHITE, Prop.
All that the name sign-
ifiesSANITARY in
every respect
Baths. Join our list of
regular customers
R. R. DUNCAN
DENTIST
Office Opposite Poittottioe
Phone 89.
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DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SURGEON
Phone Mt
CIOVIN N. M.
Succcssor to Dr. L. M. Blom
N. M.
W. A. Gillenwater
LAWYER
IS. NEW SWAM)
D. D. SWEARIINGIN
la the firm a Drs. Presley & Swear-
high' a Roswell)
Will he lit Clovis on 15, ill and 17 of
()twit month treating diseases of the
Eye. Ear, Nose alai nnil
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
l'rreals all iti,411,e!.. liotit acute nnd
eltronle. Speeinl attention give Ills-
ClISP,4 of women. Taffetas examined
Five. innoo l'Etl:2,North Stain Street
()Mee Plume ::s3. Itestitenee WO
Clovis, N. St.
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The Gi tizen s
,
DaniR
,
Of Clovis
V.I,Nti
Styleplus 417
Clothes !!!.1
-
REGisTrRE1) JERSEt
SWINE
toott Boors mot Komi guilts. Also floe
lot of spring plgs, Como mot see !host.
est our form miles North of Toitoo.
J, M. HEINZ
Route 2. Teske, N. Mott,
THOMAS W JONES
Velerinorlast
200 West Otero Street
Phone 45 New Mateo
HERE'S A REAL BARGAIN
We have a few IMO Indian Nlip
toreyeles, alpiolutely IWW, never
heen used, parrying thp sante
guarantee as lin HMV tonehines,
at unuswilly attractive ',deem. A
limited number "First
wine, first served." Better look
them over today for we offer you
a real hargaht.
3 Speed S225.00
Ship Car S65.00
HARRISON BROTHERS
Agent.). North Curry anti Quay
Count les
BellvIew. New Mexico
A LARGE
LEATHER SEAT
v t.,
.
1;!,:10:1:11 I'HI ,11 111- 0-
f tht !,,,
:,1)1:11:
PARNIERS FRIEND.
TO CORRESPONDENTS:
The Newm receivem eorrrspiP11111110
trnm several eommunities each week
which We' appreciate very much. how-
ever they often remelt us too lute tor
publication, llopy tor this patter
mhonict Teach this thee Wednesday
motilng.;
.;
castrate horse for Kim
i,,)11.1ordint, 41tt
, r, .,
C4CO.4-,,,..--
"uitob,wrz,417.4.
DUDE
Dude is It large reti sorrel horge over
10 howls high weight 1300 lbs.. heavy
Mow. lie will make the SPIIP4011 tit my
plum three miles south anti IIIIIPS
Pit St tit CIOVIS lit Ss.00 to insure. Pros-
tieetive breeders are inviteti tO 'ir1411. it
my plat, awl 10M this horse.
W. F. BRASWELL
STOCK OF
DINING CHAlitS
i
11.1
11
1'
r-- 7,70; 4; tit t,r1 ,t
to. Poo thp 1, Vrttl,
63
,..r.,4
e 'o 1, ',
Regular Price, $2.75. Special Price, $1.98
$25.00 DINING TABLE, $16.75
A Large Stock of Refrigerators. Call Lind see them.
R. H. CROOK
Successor to Brown & Crook Furniture Co.
South Main Street
I 1
P.111'
11111
,,
- .;lit I I .1.! tit.11,b
ycm's totro.
V,:rr:coe
1,i the vie ly I,:,
owl ,P1 i,;et'ilf
tartiter hotplit. it tI'c!o-- ; i,.01.-
1ithio!! of a pv4.1001,14'11111 SolterS:41,11
011,! thly It 111,Woliii,; failiter, tile !telt( tt
,''ier
or giant millet, is ell and vselpe le
not so easy over the bore plains,
other elan of the hands and in, a
peaceful tanner onco wore! It is u.,t
only the farmer who D'Alys this excit-
ing ; many &mother staid mem-
her of the community hus his little
Ding. Some even combine their roles.
differentiating according to the seas-
sons. With the oriental's disregard for
conditions, a 'man la oficn a bandit,
merchant and moidatrate nil at once.
Alice Tisdale. In the Ationtic.
Honey in Jewish History.
The manumit; references to honey
in the Bible are due to its being the
common sweetener of the people;
end to this day the Jews, who are One
old crusty conservatives, use honey in
cooking where other people use sugar.
Still, it had a certain distinction. tind
was used es the sytnbol of fruitfulness
and plenty. When Jerobouneo wife
wished to propitiate the prophet she
took him ten loaves. two cakes and a
:ruse of honey. When Jesus reap-
peared to his disciples they tested his
reality by giving him a piece of broiled
fish and some honeycomb to eat. As
for John the Baptist, it is known to all
that his common food consisted SI
locusts and wild honey.
Didn't Get the Umbrella.
One of Chauncey Mitchell Depew's
hest stories le the story of the spotted
dog which, as a boy. he bought frotn a
local dog dealer. "'the next morning
it was rainiug," he says, "and I took
lite dog out into the Woods, but the
rain watt too much tor him. It washed
the spots eft trotted the dog back
to the dealer.
"'Look at this animal.' said. VW
spots have all washed oft'
"Great guns, boy!' he repiled,'Ithess
WO an umbrella WPM with that Ott
Didn't you get the umbrella?'"
Sixty Millions for Furst
Milady Is spending $60,000.000 a row
to gratify het faucy for turf Nadir
calls all furs sold to the women of Rah
country are of American munufscture.
Returns to the bureau of the coma
show that only S:1,0o0.000 worth of HIM
were Imported during the past year.
The American fur industry is uow rep-
resented by 1.241 establishments em-
ploying 11927 wage eaniers with aa
annual production worth mors thea
00,00000.
On Parnassus.
"What's the matter with Heresiesr
"Ehr
"Win- - 'lid he hilt the little :neer
"He difIn't like his line of Milt
Seeing the little num is on eatlenry
expert. He told Herculos he welt
through s tot of nodes.; motions in prr
forming those twelve ishors."Lools
wills Conrler-Journn-
Hie Case.
"Evrything I hove in 11'6 wand I
owe to my wife,"
"I'm Almon like you, too. Plory-
thing I owe in Ole oor!ii my wit
Nought"
im.f.s for rem. & Dowsing.
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!:, ;1, 1. 7 T s 4.1;ij;1Li th p :; v ,h., ''''4400 t; 2, 1,:,4, '4,wit'to hit h., 1; iIrt. ,t 11"''"! Ile 1, a pr,tet!',1,,nor w:de e tlau'e and pal, graduate a the11h: Ii'"'" 1"141 111"1" '11111" Car'er t'o!li Rht'itivapractit ge 04tuitettat t'i!;,, 4)14., touNcs
IL,- r. 11)::Aettport, Iowa, anti liatt.as (11y, :liksouri
ferty-tw- ',mil., ace
n 1,, 11,0,,, fit proiii,iii11 Ilis baceesses in applying the science of Chiropractic to suffering humanity'
.001, rote,' tot liet.11,i sit looms. ht ltoosetelt comity during the past two years, has been remarkable. Scores
TICIIEDS F
NORMAL PRODUCTS
Las Vegas N , April 4. Act:lord-
ing too ilk. computations or Pnosiolent
Frank itilINTIP4 lor the Normal Uni-
versity. 6011 lonelier?' out tor the 2307
ttophoyell lit Ono SIMI. tore former
dents or the in.tuuttun. nip computa-
tion, made loy elountitos, shoos Salt
Miguel 141 1111. lend with 110 Ion of the
131 teitchtors. sitiolents or the Normal.
Following is it list lot enmities with
utimbeN teaphers employed and the
nitmloor who have attended titt buyout!:
Count y Teacitiors St intents
Bernotillo 137
(lot ves 149 27
Coltit 1311 49
curry sii 49
Itiona Ana 105 33
Eddy 101 411
(:rititt 13
Gundoltipp 107 3:1
Litteoln 66 7
Ltinot 50 4
MeKinley 114 9
Moira 91 44
Otero 1M
Quay 121
itio Art Om 100
Roosevelt 911 26
Solidi ova 31
Saida Fp 91 24
San Miguel 131 110
San .1111t 53 1;)
Slorra 211 8
Sworn, ss 15
'Foos 70 14
Torraitee 70 15
144 15
Voltonela 35 11
;Employed privately 3
-
Total 23117
;lodge W. A. Havener of Clovis Im
lone ttr the hoard tor regents ot Ihe nor-
mal ot Los rep's. Iho was appoinlod
reeently Ilowoornoor Lindsey anti it
all the appointments of regents wen. os
Juolielonsly moth. as the appointment of
;Indite Havener, llot NPWS vPilturps t hP
asstortion Unit Hob school will he eon-
servotively looked attar ditring thP
next few pours.
-
BARGAINFor quirk sale. 160
arm of pod land 44 mile's north of
Courthottme, 11mis. New WO, about
01 arm in hest. Inquire at Newts
Of lire.
110001.0StYiePIIIS itt 17
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A. J. RODES
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$5,500 Pipq Organ being Installed in The Lyceum Theatre
of citizens of the above county will testily to the wonderful results following
his ahiustings, lie is a mechanic or the human hotly. Any niachine will rim
It tit 11 it Wear14 out, if all parts are kin, in normal relation. Ile locate anti
aditetA the tithlurbiont element aml Nature Merle a rare.
For Health and
W. L.
Chiropractor4
Phone 101.
V
Model Steam
Laundry
- WET
am still htlying hogs
'prier. See or phone nie
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Happiness
Johnson
Corner Lane and Monroe
WASH
ME
awl paying the very top
bawl. yoit
HORN
Phone 27
To ot: room OF ONITS
JEWELICV
41144 iluNI be v14'1;1111 II 1114 qual-
ity. Anil this certainly eon unly
1.44 ushureð by purelto11u4 1114'
ring. pin. l4nrrIngs Pte. troln
Ituusr 1'0101110 Yu 11 VIM
1111V10 Mery Mai( WW1. your
kuols and uruntu44111A if tbry
pry stilla1114.41 bun riputit-
Ibm 11,4111I'M 111111 1111R11111te17
Phone 47
Hogs Wanted
A., B.
Texico-Farwel- l
1c0:00,1
Consult
DENHOF JEWELRY CO.
Jenalen and Opticians
OFFICIAL SANTA FE WATCH INS PECTORS
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